

















































































































企 業 名 ブランド名 素 材 特 徴 用 途
クラボウ 羊 毛 エコ・ウオッシュ ウール 塩素でなくオゾンを用いた防縮ウール 衣料
帝 人 エコペット ポリエステル繊維 使用済みペットボトル、ポリエステル繊維から再生 衣料、資材
東 亜 紡 オーガニックウール 毛１００％ 環境に配慮した牧場で生産され、加工に環境にやさしい洗剤や染料を使用
スーツ
セーター







〃 植物楽園 綿・月桃，綿・竹，綿・ケナフ、綿・ヘンプ 天然繊維の特徴を生かした素材
リビング用途全
般、衣料
東 レ 爽竹 バンブー複合繊維 竹が原料伐採が環境に大きく影響しない
衣料
インテリア
〃 エコディア ポリ乳酸 トウモロコシが原料自然に還る
衣料
インテリア
日 清 紡 バナナ・綿素材 バナナ／綿 バナナの茎が原料吸水性が高い、軽く、しなやか 寝装、衣料
ユ ニ チ カ
フ ァ イ バ ー テラマック ポリ乳酸 とうもろこしが原料 衣料






























































































































































（１３）国民生活センター たしかな目 NO．２２１ p．２２
～２４（２００４）
－ 24 －

















（２）Janet Herthorn & Connie Ulasewicz
Sustainable Fashion
FAIRCHILD BOOK（２００８）
－ 25 －
